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Esse – La Pouyade
Opération préventive de diagnostic (2018)
Marie-Claude Bakkal-Lagarde
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bakkal-Lagarde M.-C. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Esse, La Pouyade, rapport de
diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 40 p.
1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée avait pour objet d’évaluer le potentiel
préalablement  aux  travaux  de  réalisation  d’un  lotissement  locatif  destiné  aux
personnes seniors.  Il  a  permis la découverte d’un chemin antique avec trois phases
successives d’aménagement.  La couverture pédologique épaisse a  permis une bonne
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